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でくⅩ) Etl] ,Fp ㌔0 0 邦 Tm_ 邦 Tm
AIP -8.管繋 ～-8.閉 0.41～0.42 6.10～ 0.12 J.81～4.69 0.15～0.16 1.68～1.67
Al血 i.鋭 ～J.三好1 0.33～0.il o.01～ 0.CB J.85～J.也 0.19～0.a〕 2.72～2.74
瓜馳 J7.%5へ一J7.′伊 0.28～0.2) A.C6～4.05 1一.42～-i.42 0.16～0.17 1.58～1.刀
(bP う.C65～｣～.野1 0.35～0.36 0.ctB～ O.cS -ら.31～4.13 0.15～0.16 2.22～.2.24
伽血 i.763～Ji.邦 0.品 ～0.27 J.15～J.10 -5.弘 ～-5.刀 0.17～0.19 1.91～1.93
帆 べき.C払 ～-7.聯 0.a ～0.21 .,0.23～.刀.21 -3.〔方～-3.(刀0.18～0.19 0.g7～0.9ヲ
Lip ･8.%5～-8.7万 0.刀 ～0.32 -8.31～べ).2ラ 4ー.15～4.ll 0.O)～0.10 1.24～1.品
Ⅰ山b 一名.6m～-8.510 0.:2～0.23 -8.21～べ).2D 一4.13～4.CB d.14～0.15 1.14～1.16
旭 -7.858～-7.籾 0.18～0.19 イ).刀 ～イ).28 -a.35～T2.刀 0.10～0.11 0.49～0.刀
ZtS -ll.601～11.146 0.2)～0.31 -8.ヌ ～J.刀 -12.品 へJ10.罪 0.16～0.17 3.35～3.弟
独 -lO.く彩7u10.7% 0.24～0.25 J.15～J.12 -7.巧 ～-6.臥 0.19～0.21 2.23～2.33
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